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НОВЫЙ ВИД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
УЧАЩИХСЯ
В.В. Грек
МОУ СОШ № 5, г. Карпинск
В работе представлен практический опыт использования 
компьютерных технологий для организации самостоятельной 
работы учащихся.
Использование компьютерных технологий в педаго­
гической практике открывает широкие возможности для 
учителя. Так, например, в нашей школе первый год ис­
пользуются электронные домашние задания (ЭДЗ) по ин­
форматике для учащихся 9 классов.
Актуальность работы в данном направлении обуслов­
лена тем, что в последнее время отмечается снижение са­
мостоятельности учащихся. Поэтому главным принципом 
работы учителя должна быть организация деятельности 
школьников, направленной на формирование не только 
предметных знаний и умений, но и на развитие самосто­
ятельности. Значительный вклад в развитие теории само­
стоятельности в процессе обучения внесли такие видные 
педагоги, как: Бабанский Ю.К., Данилов М.А., Есипов Б.П., 
Лернер И.Я., Махмутов М.И., Огородников И.Т., Пидкаси- 
стый П.И., Скаткин М.Н. и др. Их исследования показа­
ли, что одним из эффективных средств развития самосто­
ятельности учащихся является самостоятельная работа, 
одним из видов самостоятельной работы - домашнее за­
дание. В свою очередь, ЭДЗ - это домашнее задание, орга­
низованное с использованием компьютерных технологий.
Основываясь на том, что ЭДЗ - это новый вид самостоя­
тельной работы учащихся, мы выделили его главные задачи:
• формирование умения ориентироваться в объеме за­
даний, которые необходимо выполнить;
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• формирование умения планировать порядок действий;
• формирование умения распределять время;
• формирование умения применять необходимые зна­
ния для выполнения заданий;
• формирование умения выстраивать алгоритмы действий;
• формирование умения извлекать необходимую ин­
формацию из различных источников;
• формирование исследовательских умений (сопостав­
ление» сравнение, предположение, построение гипо­
тезы и т. д.);
• формирование ответственности и самостоятельности.
В качестве платформы для создания ЭДЗ была выбрана 
система дистанционного обучения Moodle, так как она об­
ладает рядом преимуществ по сравнению с другими систе­
мами данного класса.
При подготовке ЭДЗ в системе дистанционного обуче­
ния Moodle учитель имеет возможность использовать та­
кие элементы системы, как РЕСУРС, ЗАДАНИЕ, ТЕСТ и 
множество других.
В качестве РЕСУРСА может выступать любой материал: 
текст, иллюстрация, web-страница, аудио или видео файл. 
Для создания web-страниц в систему встроен визуальный ре­
дактор, который позволяет учителю, не знающему языка раз­
метки HTML, с легкостью создавать web-страницы, включа­
ющие элементы форматирования, иллюстрации, таблицы.
Элемент ЗАДАНИЯ предусматривает создание и за­
грузку на сервер файла любого формата или создание тек­
ста непосредственно в системе Moodle (при помощи встро­
енного визуального редактора).
Элемент ТЕСТЫ позволяет преподавателю разрабаты­
вать тесты с использованием вопросов различных типов 
(вопросы открытой формы, закрытой формы с выбором 
одного или нескольких ответов, вопросы на установление 
соответствия и правильной последовательности).
Помимо использования элементов учебного назначе­
ния в системе дистанционного обучения Moodle преду­
смотрено хранение всех сданных учеником работ, оценок, 
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комментариев учителя, создание и использование любой 
системы оценивания, ограничение сроков выполнения 
ЭДЗ, организация чата и форума, что позволяет управлять 
самостоятельной работой учащихся. Педагогическое ру­
ководство предусматривает управление самостоятельной 
деятельностью учащегося на этапе ее непосредственно­
го осуществления: предъявление учебной задачи ученику, 
инструктаж по ее выполнению, мотивация ее разрешения, 
контроль и коррекция самостоятельных действий учаще­
гося, оценивание результатов самостоятельной работы.
Необходимость управления объясняется тем, что при 
самостоятельной работе учащиеся испытывают потреб­
ность в педагогическом руководстве в силу несовершен­
ства опыта самостоятельной познавательной деятельно­
сти. Даже хорошо подготовленным ученикам нужна по­
мощь или консультация учителя.
Используя ЭДЗ в педагогической практике, мы устано­
вили, что самым значительным для учащихся оказался тот 
этап управления, на котором процесс познавательной де­
ятельности протекает наиболее интенсивно, то есть про­
цесс выполнения задания. Активность, умственное и воле­
вое напряжение, которые появляются при самостоятель­
ных действиях, проявляются не только в сосредоточенно­
сти, углубленности в работу, но и в потребности общения, 
направленного на обсуждение возникающих вопросов. 
Общение необходимо ученику для того, чтобы утвердить­
ся в собственных поисках, поэтому потребность в участии 
учителя испытывают не только слабые ученики. Следует 
отметить, что учитель не принимает участия в выполне­
нии ЭДЗ, он только помогает организовать самостоятель­
ную деятельность учащихся, используя элементы системы 
дистанционного обучения.
В результате применения ЭДЗ в педагогической прак­
тике мы сделали вывод, что домашние задания, созданные 
с применением элементов системы дистанционного обуче­
ния, эффективны для развития самостоятельности у уча­
щихся. Использование элементов системы дистанционно­
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го обучения МооЛе позволяет не только создавать зада­
ния со сложной структурой, а также организовать управ­
ление самостоятельной работой учащихся.
Следует отметить, что следующим этапом нашей ра­
боты является использование поэлементного анализа для 
оценки ЭДЗ.
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